Atlantique nord 2012 : Une saison active, pour la troisième année consécutive by Hirsch, Nathalie
E n 2012, pour la troisième annéeconsécutive, la saison des oura-gans dans l’Atlantique nord a
compté dix-neuf phénomènes baptisés,
c’est à dire ayant au moins atteint le
stade de tempête tropicale. Parmi eux,
dix ont été classés au stade d’ouragan
dont deux ont atteint le stade d’oura-
gan majeur : Michael et Sandy (voir
l’encadré sur la classif ication des
phénomènes tropicaux en Atlantique
nord). Cette saison 2012 s’est donc
montrée bien plus active que la
moyenne tant en nombre de phénomè-
nes matures, qu’en terme de nombre
d’ouragans, la moyenne annuelle
1981-2010 s’élevant 12 tempêtes tropi-
cales dont 6 ouragans. La moyenne
décennale est plus élevée avec 16,4
tempêtes tropicales dont 8,2 ouragans
par an. Ce crû 2012 peut donc une
nouvelle fois être qualifié de saison
active, d’autant qu’en terme d’énergie
cyclonique accumulée (ACE) cette
saison présente un bilan supérieur de
40% à la normale climatique. L’ACE
est un calcul qui combine intensité et
durée de vie de tous les phénomènes se
produisant annuellement sur le bassin
cyclonique considéré.
Les limites chronologiques normales
de la saison des ouragans sur
l’Atlantique nord sont fixées « offi-
ciellement » du 1er juin au 30 novem-
bre. En 2012, la saison a donc
commencé un peu en avance avec la
Rubrique réalisée d’après :
– le dossier publié par la Direction
interrégionale Antilles-Guyane de
Météo-France, www.meteo.gp
– et les sites Internet suivants :
www.nhc.noaa.gov
www.earthobservatory.nasa.gov
27 octobre à 18 h 30 UTC, image du satellite Aqua.
L’ouragan Sandy se situe entre la côte américaine et
les Bermudes. (© NASA).
première tempête tropicale de la saison
Alberto native du 19 mai et s’est termi-
née assez tôt avec la disparition de la
tempête tropicale Tony le 25 octobre et
de l’ouragan Sandy le 29 octobre.
Mai et juin 2012 ont chacun connu
deux phénomènes baptisés tandis que
juillet est resté exempt de toute tem-
pête tropicale. Les quinze autres tem-
pêtes et ouragans ont évolué sur le
bassin à partir du 1er août, avec huit
baptêmes en août, deux en septembre
et les cinq derniers en octobre.
Un début
de saison précoce
Les deux premières tempêtes tropica-
les de la saison 2012 sont natives du
mois de mai pour un début de saison
officiel fixé au 1er juin sur le bassin
Atlantique nord. Alberto comme Beryl
ont touché le sud-est des États-Unis
notamment les états de Caroline du
Sud, de Géorgie ainsi que le nord de la
Floride. Beryl est le phénomène de
pré-saison le plus important à avoir
atterri aux États-Unis y faisant une
victime et quelques dégâts.
En juin, Chris, premier ouragan de la
saison, a suivi une trajectoire purement
maritime à une latitude assez élevée au
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Une saison active,
pour la troisième année consécutive
Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) au cours des dix dernières années en Atlantique nord.
Année Moyenne
Ouragan (vent ≥ 64 nœuds
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
7 9 15 5 6 8 3 12 7 10 8,2
Tempête tropicale (34 nœuds ≤ vent < 64 nœuds) 9 6 12 4 9 8 6 7 12 9 8,2
Total 16 15 27 9 15 16 9 19 19 19 16,4
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30 août 2012 14 h 45 UTC, image du satellite Goes Est. Quatre systèmes tropicaux sont visibles en même temps :
Isaac se comble lentement sur la Louisiane, Kirk bien formé au centre de l’Atlantique nord, Leslie au tout début de
sa vie plus au sud et Ileana dans le Pacifique. (© NOAA)
nord-est des Bermudes. Enfin pour
clore ce début de saison, juin a donné
naissance à la tempête tropicale Debby
qui a traversé le nord de la Floride
d’ouest en est le 26 et le 27. C’est la pre-
mière fois que quatre baptêmes ont lieu
sur l’Atlantique nord avant le 1er juillet !
Debby est à l’origine de cinq décès et
d’importants dommages liés surtout aux
pluies intenses et inondations.
Encore un mois d’août
très actif
Après un mois de juillet très calme et
sans météore remarquable, l’activité
reprend nettement en août, mois durant
lequel ont été recensés trois tempêtes
tropicales et cinq ouragans.
L’ouragan Ernesto a circulé d’est en
ouest sur le sud du bassin traversant
l’arc antillais avant d’atterrir sur la
péninsule du Yucatan au Mexique. Au
bilan, Ernesto aurait tué au moins sept
personnes au Mexique et causé des
pertes agricoles, des chutes d’arbres,
des coupures d’énergie, des vitres
soufflées, des inondations et glisse-
ments de terrains.
À Ernesto ont succédé la tempête tro-
picale Florence, l’ouragan Gordon et
la tempête tropicale Helene. Seul les
restes d’Helene auraient fait deux vic-
times liées à des coulées de boue à
Trinité et Tobago. À noter aussi, des
dégâts mineurs aux Açores au passage
de Gordon.
Le 21 août 2012 Isaac est nommé à
l’est de l’arc antillais. Il passe la
majeure partie de sa vie au stade de
tempête tropicale pour atteindre celui
d’ouragan que quelques heures avant
d’atterrir en Louisiane le 29 août.
Avant cela Isaac est passé au sud de la
Guadeloupe le 22, puis a traversé Haïti
et Cuba entre le 24 et le 26 août. Le
bilan humain est lourd : 24 morts en
Haïti, 5 en République dominicaine et
5 aux États-Unis. En Louisiane et dans
le Mississippi marée de tempête et
inondations ont provoqué de nombreux
dégâts.
Les trois derniers phénomènes d’août,
la tempête Joyce et les ouragans Kirk et
Leslie n’ont heureusement pas fait de
victimes. En effet, les deux premiers
ont suivi des routes purement océa-
niques, tandis que Leslie a f ini sa
course d’abord maritime, au sud de
Terre-Neuve faisant quelques dégâts.
Leslie est également passé au large des
Bermudes où on rapporte essentiel-
lement des chutes d’arbres et des
coupures de courant.
Sandy, un ouragan
meurtrier
Le mois de septembre 2012 a donné
naissance à deux ouragans remarqua-
bles. En effet, bien qu’ayant eu tous
deux une trajectoire maritime inoffen-
sive, le premier, baptisé Michael, a été
le premier ouragan majeur de la saison
2012 sur l’Atlantique nord et le
second, Nadine, a eu une durée de vie
assez exceptionnelle de 21 jours au
stade de tempête tropicale ou plus.
Première moitié d’octobre, les éphé-
mères tempêtes tropicales Oscar sur le
centre du bassin puis Patty juste à l’est
des Bahamas circulent innocemment.
Le 12 octobre le futur ouragan Rafael
voit le jour à l’ouest de l’arc antillais
avant de se diriger globalement vers le
nord puis le nord nord-est. Les fortes
pluies liées à Rafael ont été à l’origine
de la noyade d’une personne emportée
par une rivière à la Guadeloupe.
Le 22 octobre 2012, sur la mer des
Caraïbes Sandy est baptisé. La tempête
tropicale se renforce très rapidement et
atteint le stade d’ouragan deux jours
plus tard au sud de la Jamaïque qu’il
traverse. Haïti voit ses rivières en crue.
Zoom sur les petites Antilles
En ce qui concerne les Petites Antilles, cette saison s'est avérée relativement calme. Si
trois phénomènes ont traversé les îles, ils étaient alors dans une phase peu avancée
de leur développement, ne dépassant pas le stade de tempête tropicale.
Ernesto, qui a circulé début août entre les îles de Saint-Vincent et de Sainte-Lucie, a
donné quelques rafales de vent sur la Martinique, en particulier sur les côtes Atlantique
et sur les sommets, où l'on a enregistré des rafales de vent de l'ordre de 100 à 120 km/h.
Isaac est passé au sud immédiat de la Guadeloupe le 22 août au soir. Il a occasionné
des pluies fortes sur la Martinique et la Guadeloupe, heureusement sans conséquen-
ces. En ce qui concerne l'état de la mer, Isaac a généré des creux moyens de l'ordre
de 4 m avec des maxima voisins de 7 m sur les côtes Atlantique, ainsi qu'une agitation
assez marquée sur les côtes Caraïbes.
Rafael né en Mer des Caraïbes, le 12 octobre, à 170 km à l'ouest des côtes martiniquai-
ses, s'est ensuite dirigé vers le nord en se renforçant. Ce sont surtout les bandes pluvio
orageuses à l'arrière du système qui ont intéressé la moitié nord de l'arc antillais. La
Martinique a d’abord été touchée dans la nuit du 12 au 13 octobre, puis la Guadeloupe,
et plus particulièrement Basse-Terre, la nuit suivante. Une personne a perdu la vie en
tentant de traverser une rivière en crue et des habitations ont été inondées.
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29 octobre 2012 à 18 h 30 UTC, image du satel-
lite Suomi-NPP. Cette image en vraies couleurs
est spectaculaire. Sandy se rapproche des côtes amé-
ricaines qu'elle atteindra dans la nuit.
(© Météo-France/CMS Lannion)
Classification des phénomènes tropicaux
en Atlantique nord 
Perturbation tropicale, onde tropicale : zone perturbée des régions tropicales, liée à un tal-
weg, sans circulation fermée en surface.
Onde d’est : ligne de grains se propageant d’est en ouest dans le flux d’alizé.
Cyclone tropical : en Atlantique nord, terme générique pour désigner une zone de basse pres-
sion des régions intertropicales, au sein de laquelle se développe une circulation « fermée » en 
surface. Selon l’intensité des vents générés, le cyclone tropical est classé en :
– dépression tropicale : vitesse des vents inférieure à 34 nœuds (63 km/h) ;
– tempête tropicale : vitesse des vents comprise entre 34 nœuds (63 km/h) et 63 nœuds 
(117 km/h), soit force 8 à 11 Beaufort ;
– ouragan : vitesse des vents supérieure ou égale à 64 nœuds (118 km/h), soit force 12 Beaufort.
Cyclone subtropical : zone de basses pressions des régions subtropicales (au-delà des tro-
piques), présentant à l’origine peu de caractéristiques tropicales, mais pouvant acquérir celles-
ci (cœur devenant « chaud » par exemple). Suivant l’intensité des vents générés, on parlera de
dépression subtropicale, tempête subtropicale ou ouragan subtropical.
Cyclone extratropical : cyclone tropical ayant perdu certaines de ses caractéristiques tropica-
les en pénétrant sur les eaux froides des latitudes tempérées (généralement vers 40 ou 
45° Nord). Suivant l’intensité des vents générés, on parlera de dépression extratropicale, tem-
pête extratropicale ou ouragan extratropical.
Classification Saffir-Simpson : les ouragans sont eux-mêmes classés en cinq catégories selon
leur intensité. L’échelle de Saffir-Simpson établit une correspondance entre la pression mini-
male au centre de l’ouragan, la vitesse du vent et les dégâts engendrés. On parle d’ouragan
majeur à partir de la classe 3.
Échelle Saffir-Simpson
Pression en hPa
Vent en km/h
Vent en nœuds
Dégâts causés
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5
>980 965 à 979 945 à 964 920 à 944 < 920 
118 à 153 154 à 177 178 à 209 210 à 249 > 249 
64 à 83 84 à 96 97 à 113 114 à 134 > 134 
Minimes Modérés Intenses Extrêmes Catastrophiques
Sandy atteint l’est de Cuba le 25 octo-
bre puis se dirige vers les Bahamas
avant de remonter le long des côtes
américaines et d’atterrir en Pennsyl-
va-nie dans la région de Philadelphie.
Au total on dénombre 147 victimes
dont la plupart aux États-Unis (72), en
Haïti (54) et à Cuba (11). Sandy a éga-
lement fait beaucoup de dégâts sur son
passage. Il est devenu le second oura-
gan le plus coûteux de l’histoire des
États-Unis après Katrina en 2005.
Alors que Sandy aborde la Jamaïque,
bien plus à l’est, au centre de
l’Atlantique nord, la tempête tropicale
Tony vient clore la saison sans faire ni
victime, ni dégâts. 
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tropicales et
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30 octobre 2012, vue aérienne 
des inondations causées par l’ouragan Sandy
de la côte atlantique du New Jersey. 
(©U.S. Air Force photo 
by Master Sgt. Mark C. Olsen)
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